New titles by John, Roy
detailed descriptions of the fossil organisms in the
Burgess shale clearly ranks as among the greatest
discoveries in paleontology.
Any reader of this review who has read Gould’s
Wonderful Life, should read Yochelson’s final chapter,
and each library that holds a copy of Gould,should
add this book as well as Simon Conway Norris’ The
Crucible of Creation as a rebuttal. On its own merits,
Yochelson’s book deserves to be in every major library.
C. STUART HOUSTON
863 University Drive, Saskatoon, Saskatchewan S7N 0J8
Canada
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NEW TITLES
†Available  * Assigned
Zoology
Amphibians and Reptiles of Pakistan. By M. Khan. 2005.
Krieger Publishing, P.O. Box 9542, Melbourne, Florida 32902
USA. No price available.
The Amphibians and Reptiles of El Salvador. By G. Kohler,
M. Vessely and E. Greebaum. Krieger Publishing, P.O. Box
9542, Melbourne, Florida 32902 USA. No price available.
The Anatomy of Reptiles. By J. Wyneken. 2005. Krieger
Publishing, P.O. Box 9542, Melbourne, Florida 32902 USA.
No price available.
*Birds of Australia – Seventh Edition. By K. Simpson and
N. Day. 2004. Princeton University Press, 41 William Street,
Princeton, New Jersey, 08540-5237 USA. 392 pages. U.S.
$39.50.
Birds of the Raincoast. H. Thommasen and K. Hutchings.
2004. Harbour Publishing, P.O. Box 219, Madeira Park,
British Columbia V0N 2H0 Canada. 200 pages. Can $44.95.
Cloth.
*A Citizen’s Guide to Ecology. By L. Slobodkin. 2004. Oxford
University Press Canada, 70 Wynford Drive, Don Mills, On-
tario, M3C 1J9. 245 pages. U.S. $14.95. Paper.
Dictionary of Herpetology. By H. Lillywhite. Krieger Pub-
lishing, P.O. Box 9542, Melbourne, Florida 32902 USA. No
price available.
The Exotic Amphibians and Reptiles of Florida. By W.
Meshaka, B. Butterfield and B. Hague. 2004. Krieger Publish-
ing, P.O. Box 9542, Melbourne, Florida 32902 USA.166 pages.
U.S. $34.50.
Experimental Approaches to Conservation Biology. Edit-
ed by M. S. Gordon and S. M. Bartol. 2004. University of
California Press, 2120 Berkeley Way, Berkeley, California
94704-1012 USA. 358 pages. U.S. $75.00.
A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Bali. By
J. L. McKay. 2005. Krieger Publishing P.O. Box 9542, Mel-
bourne, Florida 32902 USA. No price available.Guide to
the Amphibians and Reptiles of Japan. By R. Goris and N.
Maeda. 2004. Krieger Publishing, P.O. Box 9542, Melbourne,
Florida 32902 USA. 296 pages. U.S. $69.50. Cloth.
*Mammals of the World – A Checklist. By A. Duff and A.
Lawson. 2004. Yale University Press, P.O. Box 209040 New
Haven, Connecticutt 06520-9040 USA. 312 pages. U.S. $45.00.
†The Monarch Butterfly – Biology and Conservation. By
K. Oberhauser and M. Solensky (Editors). 2004. Cornell
University Press, 512 East State Street, Ithaca, New York
14850 USA. vii + 248 pages. U.S. $39.95.
Our Life with Birds. By J. and G. Tveten. 2004. Texas A&M
University Press, Lewis Street, 4354 TAMU, College Station,
Texas 77843 USA. 256 pages. U.S. $24.95. Cloth.
The Panther Chameleon. By G. Ferguson, J. Murphy, J.
Ramanamanjato and A. Rasselimanana. 2004. Krieger Publish-
ing P.O. Box 9542, Melbourne, Florida 32902 USA. 166 pages.
U.S. $39.50 Cloth.
Penguins of the World. By W. Lynch. 2004. Firefly Books
Ltd., 3680 Victoria Park Avenue, Toronto, Ontario M2H 3K1
Canada. 144 pages. Can $35.00. Cloth.
† Prairie Ghost – Pronghorn and Human Interaction in
Early America. By R. McCabe, B. Ogera, H. Reeves. 2004.
University Press of Colorado, 5589 Arapahoe Avenue, Suite
206C, Boulder, Colorado 80303 USA. 208 pages. U.S. $29.95.
Cloth.
Snakes of the Americas: Checklist and Lexicon. By R.
Tipton. Krieger Publishing, P.O. Box 9542, Melbourne,
Florida 32902 USA. No price available.
Status and Conservation of Florida Amphibians and Rep-
tiles. By W. Meshaka, and K. Babbitt. 2005. Krieger Publishing
P.O. Box 9542, Melbourne, Florida 32902 USA. No price
available.
*The Wolves of Algonquin Park a 12 Year Ecological
study. By J. and M. Theberge. 2004. University of Waterloo,
Waterloo, Ontario. Contact bkevans@fes.uwaterloo.ca.
Canadian $ 23.50 Paper.
Botany
Biological Control of Invasive Plants in the United States.
Edited by E. Coombs, J. Clark, G. Piper and A. Cofrancesco.
2004. Oregon State University Press, 102 Adams Hall, Cor-
vallis Oregon 97331 USA. 448 pages. U.S. $45.00. Paper.
† Emulating Natural Forest Landscape Disturbances –
Concepts and Applications. By A. Perera, L. Buse, and M.
Weber. 2004. Columbia University Press, 61 W. 62nd Street,
New York, New York 10023 USA. 352 pages. U.S. $74.50.
Cloth.
*Gathering Moss – A Natural and Cultural History of
Mosses. By R. Kimmerer. 2004. Oregon State University
Press, 102 Adams Hall, Corvallis, Oregon 97331 USA. 176
pages. U.S. $17.95. Paper.
Klamath Heartlands – A guide to the Klamath Reserva-
tion Forest Plan. By E. Wolf. 2004. Oregan State Universi-
ty Press, 102 Adams Hall, Corvallis Oregon 97331 USA. 56
pages. U.S. $19.95. Paper.
Tree – A life Story. By D. Suzuki and W. Grady. 2004. Grey-
stone, #201 – 2323 Quebec Street Vancouver, British Colum-
bia V5T 4S7 Canada. 192 pages. Canadian $28.00 Cloth.
Environment
Death Takes a Gander. By Christine Goff. 2004. CLG,
Box 3280, Evergreen, Colorado 80437 USA. 224 pages.
U.S. $5.99. Paper.
Managing Environmental Policy: A Casebook. By R.
Watson, D. Kiel, and S. Robar. Krieger Publishing. P.O.
Box 9542, Melbourne, Florida 32902 USA. 180 pages. U.S.
$27.50. Cloth.
Prairie – A Natural History. By Candace Savage. 2004.
Greystone, #201 – 2323 Quebec Street Vancouver, British
Columbia V5T 4S7 Canada. 320 pages. Canadian $60.
Cloth.
The Sacred Balance. By D. Suzuki and A. McConnnell.
2004. Greystone #201 – 2323 Quebec Street, Vancouver,
British Columbia V5T 4S7 Canada. 160 pages. Canadian
$34.95. Cloth.
Young Naturalists
Hummingbirds. By L. Aziz. 2004. Firefly Books Ltd., 3680
Victoria Park Avenue, Toronto, Ontario M2H 3K1 Canada.
64 pages. Canadian $9.95. Paper.
Penguins. By W. Lynch. 2004. Firefly Books Ltd., 3680
Victoria Park Avenue, Toronto, Ontario M2H 3K1 Canada.
64 pages. Canadian $ 9.95 Paper.
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